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Magiske formlar frå Hornindalen
Av Jostein Fet
Bruk av magi i ymse former er eit kulturfenomen som kan følgjast attende til ei
fjern fortid. Her i landet kjenner ein til at magi vart praktisert i norrøn tid og i
mellomalderen. Magiske formlar vart brukte i munnleg form i generasjonar, men
med utviklinga av lese- og skrivekunna på 1600- og 1700-talet kunne dei også
formidlast i skrift. Ein sjanger for seg var dei handskrivne svartebøkene som har
funnest i ulike former omkring på bygdene. Ved sida av trollformlar og annan magi
inneheld dei også ein god porsjon rasjonell folkeleg medisin og praktiske oppskrifter.
Storparten av det magiske materialet her i landet vart innsamla og prenta
sporadisk utover 1800-talet, med Anton Christian Bangs Norske Hexeformu-
larer og Magiske Opskrifter frå 1901–02 som eit ruvande hovudverk. Bangs
samling inneheld 1576 tekstar. Ny utgåve ved Velle Espeland kom i 2005.
Emnet for denne artikkelen er ei samling magiske formlar som nyleg kom for
dagen i gardsarkivet på Kirkhorn i Hornindalen i Nordfjord. Å lese og tolke slike
tekstar byd på ei rekkje utfordringar. 
Skriftminne frå Kirkhorn
Gardsarkivet på Kirkhorn i Hornindalen er truleg eitt av dei største i sitt
slag her i landet. Her har ei og same ætta teke vare på sine personlege
skriftstykke gjennom generasjonar heilt frå ca. 1700. Arkivet består m.a.
av tolv handskrivne visesamlingar med over 600 tekstar frå ca. 1750 til
1860-åra, 62 familie- og andre personlege brev frå 1770-åra til 1880, ei
skulemeisterdagbok frå 1822–23, dessutan ei mytisk segn om Hornin-
dalen etter Svartedauden og ei krønike om “Kirkehorns Opsiddere efter
den sorte Død”, begge frå rundt 1820. Nesten alle skriftminna er
nedskrivne av folk frå Kirkhorn-familien. Dei var ei av dei viktigaste
kjeldene då eg arbeidde med boka Skrivande bønder. Skriftkultur på Nord-
Vestlandet 1600–1850 (2003). Men enno gissar Kirkhorn-folket på at
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det kan finnast meir, især om ein leitar i dei store papirmengdene i
“gamlehuset”. Nyleg vart det gjort eit funn som stadfester dette.
Magiske formlar i Kirkhorn-arkivet
I desember 2009 kom Helga Kirkhorn over eit gammalt gulna papir i
folioformat i ein skuff “der det ikkje skulle vere”. Tydelegvis var det
plassert der mellombels fordi det ikkje høvde inn i den vanlege typen av
skrifter på Kirkhorn. Papiret er solid klutepapir, 33,5 cm breitt og 43 cm
høgt, men bretta slik at der er 8 sider à 21,7 cm x 17,2 cm. Tre sider er
blanke. Helga sende arket til underskrivne for tyding. Handskrifta er
stor og grov, men ikkje uøvd. Eg vil plassere henne til siste halvparten av
1700-talet. Dokumentet viste seg å innehalde tekstar som i folkeminne -
vitskapen går under ulike nemningar som hekseformularar, trollformlar,
magiske ritual. Sivert Aarflot, opplysningsmannen i Volda, kalla slike og
liknande tekstar for vessar. Nokre av dei prenta han i Norsk Landboeblad
1810 og 1811 (fleire attgjevne i Bang 2005 og i Aarflot 1949, sjå også Fet
2003: 88, 115). Dei to første nemningane ovanfor stammar frå ei tid då
slike tekstar vart knytte til trollskap og hekseri. Men dei som sa fram
desse formlane, var folk som hadde lært seg visse former for magisk
lækjekunst og praktiserte den “i Faderens, Sønnens og Den Hellige
Aands Navn”. Påkallinga av den treeinige guddomen finn ein jamt som
avslutting på denne slags tekstar. Ho var nytta som ei legitimering og ei
forsterking av magien. I denne artikkelen føretrekkjer eg å bruke
nemninga magiske formlar, ikkje trollformlar, om tekstane frå Kirkhorn. 
Kirkhorn-formlane består av 10 tekstar av ulik lengd, dessutan eit
kort fragment av ein ellevte. Tekstane kan stort sett ordnast i følgjande
grupper: 
1. Episke formlar: nr. 1 og 2, med fragment av ein ellevte. Aktørar er
Jesus og/eller jomfru Maria.
2. Verbale magiske lækjeråder gitt av guddommelege personar: nr. 3,
4, 6, 8. 
3. Løynformlar eller lækjeråder i tilsynelatande forvanska form: nr.
5, 7 og 9. 
4. Ei rasjonell lækjeråd: nr. 10. 
Ikkje alle magiske formlar er heilt “reine”, heller ikkje Kirkhorn-form-
lane. Til dømes har gruppe 2, magiske lækjeråder, ei kort episk innleiing.
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Noko som gjer det vanskeleg å gruppere formlane, er at fleire av dei, som
nr. 7 og 9, ber preg av feilskriving eller uheil tradering. 
Liknande funn ved Jakob Kobberstad
Den unge læraren Jakob Nilsson Kobberstad (1840–1919) frå Breim
gjorde liknande funn i Nordfjord. Han var utdanna frå Stord seminarium
og vart utnemnd til andrelærar ved Voldens høiere Almueskole frå starten
i januar 1861. Kobberstad interesserte seg tidleg for folkeminne. Det var
han som i 1868 berga eit gammalt viseskrift i Steinsvika i Dalsfjord “just
som man var ifærd med at brænde det”. Det viste seg å vere kanskje den
eldste folkeviseoppskrifta her i landet, nedskriven ein gong før 1612,
truleg på Søre Bjørkedal i Volda. Det er ei mellomaldervise som Knut
Liestøl har gitt namnet “Friarferdi til Gjøtland.” 
Han var ikkje meir enn 22 år då han i 1862 skreiv ned ei rekkje
magiske tekstar frå Nordfjord. Tekstane er prenta i A. Chr. Bangs store
samling. (I den nye utgåva frå 2005 er Kobberstad oppført som kjelde til
22 tekstar, men ein av dei, nr. 817, stammar ikkje frå Kobberstad.) Bang
opplyser i forordet s. III at Kobberstad har skrive ned tekstane på to
folioblad som vart innlemma i “Storakers Samlinger paa Universitetsbib-
liotheket i Kristiania”. I det geografiske registeret blir det opplyst at
Kobberstads oppskrifter er etter munnleg tradisjon (Bang 2005: [36]).
Dette er kanskje ein av grunnane til at Kobberstad, så langt eg har funne
ut, ikkje opplyser kven som er heimelspersonane til formlane. Det same
gjeld forresten funnstaden for “Friarferdi til Gjøtland”. Som nemnt berga
han papiret frå å bli brent, og det var nok til at han heldt eigaren og
funnstaden løynd. Han var i det heile svært varsam med å setje heimels -
personane sine i eit uheldig lys. Først i 1999 kom det for dagen at
funnstaden var Steinsvika i Volda (Fet 2003: 59).
Magiske formlar er ein omfattande felles (nordisk) kulturarv. Såleis
er det visse hovudmotiv som går att, like eins einskilde ordramser og
korleis teksten er oppbygd. Det er difor ikkje uventa at dei fleste av Kirk-
horn-tekstane har tydeleg slektskap med formlar frå andre kantar av
landet, men særleg med Kobberstad-oppskriftene. Geografisk nærleik er
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Kven har skrive ned Kirkhorn-formlane?
Frå arbeidet med Kirkhorn-arkivet er eg godt kjend med handskrifta til
brørne Knut Rasmusson (1757–87), Rasmus Rasmusson (1765–1841),
Ola Rasmusson (1759–1845) og son hans, Rasmus Olsson Kirkhorn
(1795–1869). Eg er nokså viss på at ingen av dei har skrive ned desse
magiske formlane, til det er handskrifta for ulik. Men det treng ikkje
stenge for at andre i Kirkhorn-ætta har skrive dei ned. Både andre brør,
far og farfar til dei tre Rasmus-sønene ovanfor var skrivekunnige, like
eins grannane i Abel-tunet på Kirkhorn. Også i andre gardsmiljø i
Hornindalen, t.d. på Indre Svor og Gausemel, fanst det skrivande folk
på 1700-talet (Fet 2003: 244–53). 
Men den som først fell i tankane som kjelde for Kirkhorn-tekstane,
er Ola Abrahamsson Solheim, kjend som Abram-Ola (1719–95). Han var
namngjeten for sine tekniske kunnskapar, han var børsemakar, sølvsmed
og massingstøypar. Men mest ry vann han seg som bygdedokter. Enno
skal dokterboka hans finnast i Hornindalen. Det var ikkje fritt for at folk
trudde han hadde svarteboka. “Folk skulda han for å … kunne løysa og
binda Hinmannen, visa att, opendaga dulde ting osb” (Os 1953: 473). No
var det mykje hopehav mellom folket på Kirkhorn og Solheim, som ligg
om lag 8 km lenger framme i Hornindalen. Tre av brørne på Kirkhorn,
Ola, Rasmus og Anders, gifte seg med kvar si syster frå Solheim, nemleg
Oline, Dorte og Anne. Rett nok var Abram-Ola berre grannen deira,
men i desse eldste skrivemiljøa var det vanleg å skrive av viser og anna
stoff som folk interesserte seg for. Det er såleis ikkje utenkjeleg at trylle-
formlane på Kirkhorn stammar frå Solheim, der bygdelækjaren Abram-
Ola var den som både grannar og bygdefolk vende seg til og søkte råd
hos. 
Men noko anna enn gissing kan ikkje dette bli. Kven som er opphav
til skriftet, må vere eit ope spørsmål. Heller ikkje veit vi om Kirkhorn-
formlane er avskrivne frå andre skrifter, eller dei er nedskrivne direkte
etter munnleg overlevering. Nr. 7 og nr. 9 som eg kallar løynformlar, ber
merke av at dei er misforstått eller uheilt traderte. Eg gjer merksam på
at alle formlane nedanfor er attgjevne ortografisk nett slik dei ligg føre i
handskriftet frå Kirkhorn, men eg har nummerert dei og sett dei opp i
strofisk form etter same mønster som er nytta i Bangs samling. Nokre
få av dei har eg gitt ein tittel i parentes som gjer innhaldet tydelegare.
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1. (Jesus og Maria møter vonde vette)
Jessus og jomfrumaria gikk sig langs med en Sø og Strand
der møtte Han Tussen og Draagen og Dvergen
og vilde og ulde Bukken den lede Mand
og vor vil Du hen sagde Jessus
æg vel til medel jem at bide og blaase
Kan Heide og Kresne
du skal ikke faa laav sagde Jessus
æg skal sette deg i stok og i sten
og du skal ikke jøre noget1
Språket i denne og dei andre formlane frå Kirkhorn er ei blanding av eit
ufullkome dansk bokspråk og einskilde målføreord frå Nordfjord. Språk-
forma tyder på at dei er førte i pennen av ein allmugeperson. Jamvel om
formlane følgjer eit mønster som er kjent frå mange kantar av landet,
bygger dei truleg på munnleg Nordfjord-tradisjon, liksom Kobberstad-
oppskriftene. Dei er traderte folkeminne, ikkje litterære tekstar. 
Landskapet
I formlar av denne typen møter vi Jesus i eit stilisert, allmenngjort land-
skap. Han er anten åleine eller saman med dei mest sentrale heilagmenna
i allmugens trusliv, nemleg jomfru Maria og Sankt Peter. I denne forme-
len kjem Jesus og jomfru Maria vandrande “langs med en Sø og Strand”.
Stranda, sjøen eller floda er ur-element i folks førestellingsliv og førekjem
ofte i magiske formlar. Somme møtestader har indirekte tilknyting til
vatn, som at Jesus kjem gåande over “Broen den brede”.
JOSTEIN FET
1. Æg, pron. 1. pers. eintal. Til skilnad frå é, éj på Nørdre Sunnmøre og èj, æj på Søre S.
har nordfjordmålet ein tydeleg g i pronomenet. Draagen, draugen. I nordfjordmålet
blir au monoftongert framfor g, t.d. hågjen for haugen. Forma drog m finst også på
Sunnmøre (Aasens ordbok). den vilde og ulde Bukken: huld (her halvemål) = gøymd,
løynd. Halvemål var utbreidd både i Nordfjord og på Sunnmøre. At han er huld tyder
på at det er eit underjordisk vette vi har med å gjere, då huld er partisipp av verbet
hylje, løyne. Bukken den lede Mand. Bukken er nokså sikkert ei rang skriftform for
Bòkkjen (tonem 2). Aasens ordbok fører opp Bokke m: “Busemand, Spøgelse; ogs.
Vætte, En af de Underjordiske. Nfj. Sdm. (Bokkje).” Minder sannsynleg er det at
“Bukken” er den Vonde, Styggemannen. æg vel til eg vil til. I nordfjordmålet (og på
Søre Sunnmøre) blir vil ofte uttala vé, jf. ska for skal. Vel blir då ein freistnad på
normalisering. Heide og Kresne, heidne og kristne, er objekt for handlinga. Det føre-
gåande Kan er malplassert. medel jem, Middelhjem, namnet på staden dei har tenkt
seg til.
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Handlinga
Dramaturgien i forteljinga viser at tilværet er ein dikotomi: mennesket
står i skjeringspunktet mellom vonde og gode makter. Konfrontasjonen
mellom det gode og det vonde er ikkje fysisk, men ei ideologisk og
moralsk styrkeprøve som endar med at det gode vinn. I denne første
formelen er der fire utsendingar frå vondemaktene. Målet deira er å tyne
nokre menneske som bur på ein stad som er kalla “medel jem”. Menneska
skal øydeleggast, anten dei er heidne eller kristne. Nett denne detaljen, at
alle skal øydeleggast same kva tru dei har, må tolkast som at vondskapen
er retta mot menneska som menneske. Men ved sitt guddommelege forbod
bergar Jesus menneska frå undergangen, og dei vonde blir uskadeleg-
gjorde. 
Til ein viss grad er formelen i slekt med legendesjangeren, han kunne
ha vore ei forteljing om korleis Jesus og jomfru Maria vandrar mellom
menneska og lærer dei moralske sanningar. Men teksten sluttar med ei
maning: “æg skal sette deg i stok og i sten”. Bortmaning eller forvisning
av vonde vette er eit vanleg element i dei episke formlane og er nokså
regelmessig plassert til slutt i teksten. Maninga låser vondemaktene i ein
død materie, og er altså ei varig binding.
Gode makter på vandring
At guddomen stig ned på jorda for å hjelpe menneska eller sjå til at
dei lever etter hans bod, er eit gammalt motiv i mange kulturar. I
sagalitte raturen kan vi møte Odin som ein forkledd vandrar i
menneskeverda. I ei indisk legende blir det fortalt om Mahadevi,
jordas herre, som stig ned til dei døyelege for å dele deira kår, eit segn-
stoff som Goethe nyttar i diktet Der Gott und die Bajadere (1798). I dei
episke formlane har Jesus følgje av mor si og somme tider St. Peter,
den fremste av apostlane. I einskilde formlar er jomfru Maria ein
moderleg rådgjevar for den guddommelege son sin eller talskvinne for
dei svake. Til saman utgjer Jesus, Maria og St. Peter ein uovervinneleg
trio mot vondemaktene. Jamvel om jomfru Maria i denne formelen
ikkje direkte grip inn som hjelpar for Jesus, er ho ikkje eit blindmotiv.
Berre det at ho er til stades, styrkjer kjensla av tryggleik hos
mottakaren eller tilhøyraren. Jomfru Maria er formidlaren mellom
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menneske og gud, ho skaper nærleik mellom det himmelske og det
jordiske. 
Samanfattande kan ein seie at formlar av denne typen spring fram av
ein allmenn, underliggande angst hos menneska for krefter som gjer
tilværet utrygt, makter som er uføreseielege og uhandgripelege. Den
episke formelen fungerer som ei psykisk motvekt mot denne otten. Jesu
maning kan minne svake sjeler om at dei himmelske maktene er sterkare
enn vondemaktene. I røynda er formlane religiøse i sin grunnhått.
Vondemaktene
Dei fire vetta, tussen, draugen, dvergen og bòkkjen, representerer ei verd
som delvis er løynd for menneska og som dei kjenner seg truga av. I
denne formelen er vetta på veg til “medel jem”. I to av dei formlane som
Jakob Kobberstad har skrive ned, er staden kalla Middel Heim eller
Nedel Heim (Bang nr. 146, 147). I liknande formlar blir det geografiske
målet for vondemaktene oftast anonymisert som N.N., eller allmenngjort
som Mande-Hjem, Neste By, Bondens Gaard osv. 
I formlar av denne typen er det temmeleg groteske plager vondevetta
har i sinne, som “slide og bryde Brusk og Ben, Ben at bryde, og Kjød at
rive, og Blod at drikke, samt Sener at slide” (Bang nr. 136, 140). I Kirk-
horn-formelen er plagene monaleg mildare, vetta skal bite og blåse. Det
var ei utbreidd tru at dei underjordiske, særleg alvane, kunne gjere folk
sjuke ved å blåse på dei. Det var alvane som var skuld i utslettet dei kalla
alvegust, eller berre gust (da. elveblæst). Gust er danna til verbet gjosa og
tyder ein vindpust. I min barndom brukte foreldra å åtvare ungane mot
å rulle seg på marka straks etter at snøen var borte, for då kunne dei få
gust. Åtvaringa var ein rest av den gamle folketrua.
Tussen 
Tussen høyrer i vidare forstand til trollemaktene. I gammalnorsk, i
svenske målføre, eldre dansk og angelsaksisk støyter vi på tussane som
synonym for troll, utyskje, demonar. Alt i norrøn mytologi møter vi
tussar (þursar eller þussar). Dei held til i ei verd som ligg utanfor Åsgard,
der æsene budde, og utanfor Midgard, der menneska budde. Førestel -
lingar om tussane har levt vidare i norsk folketru. I Gamalt or Sætesdal
av Johannes Skar blir tussane skildra meir som fysisk sterke og brutale
JOSTEIN FET
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vette enn som vondskapsfulle vesen. I somme segner liknar dei på
huldrefolket. Men i episke formlar er tussane farlege, dei ber seg åt som
lekamleggjord vondskap. 
Draugen
Sjølve ordet har samanheng med ei indogermansk rot som tyder å skade,
svike, ei tyding som kjem att i tyske ord som betrügen, Betrug. I norsk
folketru møter vi draugen mest som dauing, attergangar, t.d. i Setesdal
og Telemark, eller som dødsvarsel, særleg nordetter langs kysten frå
Sunnmøre. Krøter som ikkje ville reise seg, kunne vere råka av draugeslag,
dvs. slegen av ein dauing. 
Dvergen
Det er eit langt sprang frå dvergane i nordisk mytologi, som budde i
berget og var meistersmedar, ofte til hjelp for æsene, til dvergane slik vi
kjenner dei i folketrua. Dvergen heldt seg mest i uthusa og kunne gjere
ugagn på husdyr og vere til meins for røktarane. Liksom draugen kunne
dei lamme krøter med dvergeslag. Dei fem-seks formlane i Bangs samling
der dvergar er nemnde, stadfester denne trua (Bang nr. 42 a og b, 107,
111, 268, 737). Ei forteljing eg høyrde i min barndom handla om ein dverg
som var til stor plage i eit fjøs i bygda. Men ein kar visste råd. Han ladde
børsa, gjekk inn i fjøset og dreiv han ut gjennom dungedøra med eit bør -
seskot. Børsa var eit antidemonisk middel.
Bòkkjen 
I formelen ovanfor blir bokkjen kalla den lede Mand. Det danske adjek-
tivet led, lei, vond, råkar vi på i mange formlar: den lede Avind, den lede
Tusse, Troldet det lede osv. På dansk er den lede eitt av mange namn på
djevelen. Ordet bokkje set Alf Torp (varsamt) i samband med bukk m, og
det har fått somme til å søkje etter opphavet i jødisk eller egyptisk
mytologi der bukken spelar ei viktig rolle, men særleg i den greske segn-
verda, der satyrane står fram som naturdemonar med halvt dyriske, halvt
menneskelege trekk. 
Den gammalnorske forma er bokki m, som tyder storkar, ei tyding
som går att i vestlandske målføre, der bokkje blir brukt om ein kjem-
pekar. Men den vanlege tydinga er skrymt, attergangar, ein underjordisk.
I forteljingane om havbokkjen ute på sunnmørsøyane er han skildra både
som medspelar og motmann. Han var ein “fabelskapning som var over-
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menneskeleg, ikkje berre når det galdt krefter, men også når det galdt
forstand, og stundom når det galdt hjartelag” (Bergh 1985: 287). I Sykkyl-
ven vart (vert) bøkkjinj brukt til å skremme ungar med: “Må kje gå ned
åt elvinje, elles so kan bøkkjinj kome og ta dej!” Liknande skremslefigurar
var Elva-Pe og Brynnja-Pe.
I formelen er det bokkjen som er nemnd sist av dei fire. Det synest
vere han Jesus vender seg til med tiltalen “du”, og det er han som svarar
med “æg”. Dette treng ikkje tyde at han er leiaren for vetta og identisk
med den vonde. Det kan heller vere eit utslag av tekstleg økonomisering
som er så vanleg i dei magiske formlane.
2. Kreatur men i 3 Navn En Bøn for Taavr
Jessus jgik [!] sig Vien [!] den brede
møtte Han Tovre og Avins Mender en Leje
Vor vil du Hen sagde Jessus
Æ vil meg i Bondens Gaard 
at Taavre fæ og faar
Du skal ingen magt Have sagde Jessus
Tog Han sig en Linde
vilde Han Alle Tovre Kvinder 
formene der og Alle Avins Mender Binde
Han Bat dem i Jern Han bat dem i Staak
Han bat dem i Jessus eget Maak
i 3 Navn2
JOSTEIN FET
2. Kreatur men: mein på krøter, krøtersjukdom. i 3 Navn: I namnet åt Faderen, Sonen
og Den Heilage Ande. Trenamnsformelen var ei vanleg forsterking av bøna og kjem
jamt til slutt. En Bøn for Taavr: mot tåver (tauver), trolldom. Avins Mender en Leje.
Forvanska uttrykk. Kan vere fleirtal Avins Mender Leje, eller eintal Avins Mand den
leje. Jf. at tiltalen er i eintal: Vor vil du hen ? Æ, i denne formelen utan g. Forma eg er
den vanlege i Hornindalen. 
taavre, kaste sjukdom på krøter eller folk ved hjelp av svart magi. Tovre Kvinder,
kvinner som driv med tåver eller tauver. forméne, gl. dansk ord avleidd av mén, mein,
skade; her: “berøve en retten til noget” (Nudansk ordbog). 
en Linde. Linde, m. “Svøbelist, et bredt Baand til Ombinding af Klæder, især til
Barnesvøb” (Aasens ordbok). 
Maak, møk(k), myker, avføring.
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Jamleg er det ovund eller misunning som er årsaka til hekseri og skade-
verk. I moderne nynorsk er det liten eller ingen tydingsskilnad mellom
dei to orda, men i formlane er det alltid ovund (avin) som blir brukt.
Ovund var ein sjeleleg skavank, meir djuptgripande og moralsk forkaste-
leg enn misunning. Ovund strider mot Jesu ord om å elske sin neste,
difor fordømer Jesus ovunda særleg hardt. 
Målet for ovunda er for det meste å skade husdyr, særleg kyr, og
dermed eigaren, men somtid er trolldomen retta direkte mot grannen
eller mot folk allment. I Bangs samling er der 34 formlar som handlar
om ovund. Dei viser seg å vere retta mot følgjande mål:
Husdyr 52,9 %
Grannen, folk allment 35,3 % 
Åker og eng 2,9 %
Ovund som ein udefinert tilstand 8,8 %
At husdyra er lettast å råke, er forklarleg. Var det knapt med fór somme
vintrar, kunne krøtera bli sveltefóra og misse motstandskraft. Det hende
at dei var så maktlause dei ikkje greidde å reise seg på båsen. Slike tilstan-
dar utan påviseleg grunn kunne eigarane tolke som utslag av ovund og
hekseri. 
Tåver
Ovundsmannen eller -kvinna gjer bruk av ein type svart magi som i
folketrua kallast tåver eller tauver. Tauver kjenner vi igjen i det norrøne
taufr n (jf. Tauframaðr/ tǫframaðr m. trollmann) og i det tyske Zauber,
jf. Goethes dikt Der Zauberlehrling. I Aasens ordbok er tauver forklart
som “en vis Kvægsygdom; en Lammelse i Munden eller Svælget. (Egentl.
Forhexelse, s. tauvra.)” På Sunnmøre heiter verbet å tåvre og substantivet
eit tåver eller tåvr. Hos kyr viser sjukdomen seg mest som mjølkeløyse
eller maktløyse. I fleire formlar møter vi førestellingar om at dei vonde
personane er vampyrar, dei skal av stad og suge blod. Dei høyrer døden
til. 
I norsk folketru er det ei vanleg oppfatning at det er mest kvinner
som driv med trolldom. Men når det gjeld tåver er mannen oftare på
ferde enn kvinna. I Bangs formelsamling kan ein telje ti ovundsmenn
MAGISKE FORMLAR FRÅ HORNINDALEN
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mot fire ovundskvinner. Forklaringa kan vere at i den sosiale tevlinga
spela mannen ei meir pågåande rolle enn kvinna og kunne lettare tildelast
rolla som ovundsmann. Men verdt å merke seg er det at i folketrua
opptrer ovunda (og andre negative sider ved mennesket) like ofte som
ein personifisert eigenskap, eit menneskeliknande vondevette. I ein av
Bangs formlar møter vi t.d. skapnaden “Avinden den lede.” 
Ei forteljing om tåver har eg etter mor mi, Lovise Jensdotter Fet f.
Drabløs (1889–1958), som i sin tur hadde henne etter si mor, Olave Eriks-
dotter (1852–1917), bondekone i Barbrågarden på Dravlaus. Hendinga
kan vere frå 1870–1875.  Forteljinga gir ein glimt av kva råder som kunne
bli brukte mot tåver. Det må leggast til at verken mor  eller bestemor
trudde på tåvring. Eg gir att tradisjonståtten slik mor fortalde han (Fet
2007: 100–101):
Det va enj ukse burti Barbrågara som ikkje vilde ete.
“Åja, det e no å befrykte at anj e tåvra,” meinte ho Bøtel-Karen då ho mor
fortalde hinne ditta.
“Men ennj om enj tok en smørgrand og enj mørgrand og enj brømmel (=
brødmòle) og tøgg i hop og ha ti ’nå,” sa ho. Og so spikelerte ho ei stond på
ditta og so sa ho:
“Nei, kanskje enj sku havt kråkefot på ’nå?” 
Ho Bøtel-Karen, Karen Drabløs (1846–1919) var kone på grannegarden.
Råda hennar kan vere uttrykk for ein rasjonell tankegang, men sannsyn-
legvis ligg det noko magisk i at maten skal tyggast i hop, for menneske-
spytt var antidemonisk. Men etter å ha tenkt seg om forkastar ho denne
råda og føreslår å bruke planta kråkefot (lycopodium). Slik Bøtel-Karen
er sitert, kan det sjå ut til at ho meinte planta skulle bindast på uksen på
eikor vis, men kanskje har ho sagt at uksen skulle ete planta, for i Sverige
er det kjent at folk kunne bruke kråkefot mot innvollsormar på krøter
(Petterson: 421).  Også ei anna forteljing frå min barndom handlar om ei
ku som ikkje ville reise seg på båsen. Men Peter Severin Fet (1881–1968)
visste råd. Han hekta ein hestesele ned frå veggen og slengde han ned på
kua. Då spratt ho opp! Der kan vere to tankar bak handlinga. Den eine
er at Peter Severin handla rasjonelt. Han ville skremme kua på føtene.
Den andre er at han trass alt handla i samsvar med ei gammal magisk råd
han hadde høyrt: Kua var dvergslegen, og då var det ei god råd å slå igjen.
Likt skulle kurere likt, det var eit prinsipp i magisk medisin.
JOSTEIN FET
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Råder mot tåver
Jesu motråd mot hekseriet fyller over halvparten av formel nr. 2 og er
meir detaljert enn vanleg. Jesus ikkje berre lyser forbod mot den vonde
handlinga, han uskadeleggjer alle som på grunn av ovund driv med tåver
mot folk og fe. Slike menneske skal bindast med ein linde. Grunntydinga
er belte, her med tydinga strimmel, band. Ordet er knytt til treslaget lind,
som hadde magiske eigenskapar. Lindebast kunne nyttast ikkje berre til
tauverk, men også mot trollskap: “Bast om bein tokkar alle trolli heim”,
heitte det på Voss. I folkediktinga høyrer lindetreet til det poetiske
inventaret, og kan ha ei nærast sakral rolle: 
Litle fuglen sette seg på lindekvist, 
Gud råde, 
han song so fagert om Jesus Krist,
Herre Gud sende oss sin nåde,
heiter det i ei folkevise frå Sunnmøre (Støylen 1974: 8). 
“Han Bat dem i Jern/ Han bat dem i Staak”. I maningsformlane blir dei
vonde vetta forviste eller bundne til ymse stader eller element. Svært
vanleg er det at dei blir mana inn i ein jordfast stein eller ein stokk, som
her. Målet er å uskadeleggjere vetta ved varig fangenskap, “der skal du
staa til dommedag og ingen Mand til Meen” (Aarflot 1949: 28).
Men å binde vondskapen i “Jessus eget Maak” finn eg ikkje parallell til
i andre maningsformlar. Ifølgje folketrua kunne ein forsvare seg mot ein
fiendsmann ved å bruke ferske ekskrement frå fienden sjølv eller husdyra
hans (Reichborn-Kjennerud I: 92). Ekskrement er eit typisk antide-
monisk stoff. Det vart også brukt som lækjemiddel, t.d. som omslag mot
verkefingrar osv. (s.st.: 204). Noko annleis blir det når ovundsmannen
blir mana inn i Jesu eiga avføring og bunden der, som likeverdig med
stokk og stein! Tanken var vel at maninga då vart endå meir kraftfull.
Men det er eit interessant sosialpsykologisk trekk at Jesus-figuren blir
dregen ned på eit svært menneskeleg plan og utstyrt med nett dei same
funksjonane som andre bygdemenneske. 
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3. En bøn for Taavre og ville syge
In kom Jomfru Maria
spurte om sin Velsignede søn
vad Got er for Taavre sot
og ville syge
at spytte ijennem Næven
og slaa i Hode
i 3 Navn
I Aasens ordbok er villesjuke forklart som “Ringsyge, en Faaresygdom
som yttrer sig derved, at Dyret løber rundt i Cirkel.” Sjukdomen vart
også kalla tullesott. I vår tid er han kjend som listeriose, ein betennelse i
hjernen, forårsaka av listeriabakterien. Symptoma er at dyret går berre
mot ei side. Sjukdomen blir behandla med antibiotika. 
Denne formelen er ein av fleire som viser jomfru Maria i forbøn for
menneske som treng hjelp. Ho kjem til sin “velsignede søn” (eit fast
ordlag) og spør han om råd mot tåver og villesykje. Den råda som Jesus
gir, “at spytte ijennem Næven”, førekjem no og då i magisk husdyrme-
disin. Som nemnt i samband med Bøtel-Karen og den tåvra uksen i
Barbrågarden er spytt eit antidemonisk middel. Det ligg nok ei lang
røynsle bak denne råda. Spytt lindrar og lækjer når dyr eller menneske
instinktivt slikkar sine ytre sår. Truleg verka neven eller handa
potenserande på spyttet som lækjemiddel. I ein tradisjonstått frå Halling-
dal er å spytte igjennom neven kombinert med talmagi (Reichborn-Kjen-
nerud I: 132). Det andre punktet, å slå dyret i hovudet, tyder på at folk var
klar over kva for organ som var råka av sjukdom.
Men der er også døme på at jomfru Maria er hjelparen og Jesus
mottakaren. Slike rolleskifte er ikkje heilt uvanlege i formellitteraturen. I
ein vess som Sivert Aarflot sette inn i Norsk Landboeblad i 1811 blir det
fortalt at Kristus kom ridande over eit eid, då folen hans brigsla (brigda)
foten sin, “det knæt i folens fod.”  Då kom jomfru Maria gangande, ho
fridde folen
fra blodværk og beenværk og alle andre værker. 
Guds ord og amen. 
Kristus sovnede, værken dovnede,
Kristus leed for mig,
JOSTEIN FET
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gid jeg alle mine dage kunde tjene dig…3
4. At stemme Blod
In kom jomfrumaria
spurte Om sin vesignede [!] søn
om dette Blod skal staa
ja sagde Jessus
Guds velsignede søn
dette Blod skal staa
saa skal Jomfru maria 
Rørde ved sin søn saar
staa stol [les: stil]
Skal det Blod staa
skal blod i flod
i 3 Navn4
Denne formelen er ein parallell til formel nr. 3. Innleiinga er den same,
jamvel det ugrammatikalske “om” i andre lina er med. Men lidinga som
skal lækjast, kjem inn under humanmedisinen. Bløding kunne vere så
mangt, frå uskyldig naseblod til livstrugande bløding etter fødsel.
Behovet for å stemme blod har drege til seg ei mengd råder. Bangs
samling inneheld 60 formlar for blodstemming. Alle så nær som ein må
seiast å vere magiske. Den eine som i ein viss forstand kan kallast
rasjonell, er ei råd frå Fron i Gudbrandsdalen mot bløding etter fødsel
(ca. 1750): ”Tag Jernfil-Spon af forrustet Jern, en Theske fuld, visk i Ost
eller The og giv ind; (det) stiller Flodet” (Bang nr. 1476). Ei vanleg råd er
å overføre krafta frå undersame hendingar i Bibelen, somtid utan reelt
belegg, som at blodet skal stå like eins som Jordans flod stod då Jesus
vart døypt. Meir bibelsk er referansen til underet som skjedde då Israels
born skulle kome seg over Raudehavet. 
Men inkje noko blod har ei slik magisk kraft som Jesu blod på krossen.
At Jesus stod opp frå grava, var eit vitnemål om at blodet frå naglehol og
tornekrone var blitt stansa ved eit guddommeleg inngrep og forvandla til
MAGISKE FORMLAR FRÅ HORNINDALEN
3. Vessen er trykt også i Aarflot 1949: 29.
4. I linje nr. 4 nedanfrå har skrivaren først skrive stat, sidan endra det til staa. Stol er
feilskrive for stil.
blod i flod, rennande blod.
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ei frelsande kraft, til Jesu Rosenblod, som den utfattige husmannen Gunder
Olsen Drabløs kallar det i songsamlinga si Biereede frå 1813 (Fet 2003:
186). Det er nok hendingane på Golgata formelen ovanfor medar på. Han
er syntaktisk noko uklår, men meininga synest å vere:
1. På vegner av (eit) menneske med bløding søkjer jomfru Maria hjelp
hos Jesus, sin velsigna son.
2. Jesus seier at blødinga skal stanse på same måten som blodet frå
krossfestinga stansa.
3. Jomfru Maria rører ved Jesu sår og overfører hans lækjande kraft
åt det lidande menneske.
4. Dei fire siste linene må ein tolke som signarens eller manarens ord.
5. (Mot troll)
Det styge Traale
som staar i fjella Blaa
Skribba og Roga 
Hvad [?] Skal Boden ver til bate
spyt i sall stik i Hal
saa give saa i Munde 
Blive Got i same Stunde5
Ein kan vurdere formelen som rangt overlevert eller avskriven, men han
kan også vere ein løynformel, jamvel om her er ingen misdanna latinske
ord, slik det er vanleg i løynformlar. Noko som dreg i retning av at
formelen er misskriven, er at Jakob N. Kobberstad har skrive opp ein
meir forståeleg formel som inneheld nokre av dei same orda og ordgrup-
pene som Kirkhorn-formelen (Bang nr. 230). Vi kjenner att element som
fjellet, det stygge trollet, gygra, spytt, i munn, bli godt i same stund:
Jyvra sad under Fjeldet
raabte og spurte efter Raad:
JOSTEIN FET
5. Skrifta i denne formelen er avbleikt og utydeleg. Einskilde bokstavar er nesten heilt
borte. Lesinga er difor noko usikker. Traale, trollet. fjella er dativ sg. av fjellet. Skribba
og Roga, trollnamn, gygrer? Boden (= bota, b.f. av bot f), betring, læking. Jf. “Hvad
skal Bod være?” (Bang nr. 229). ver til bate, vere til bate, til nytte, læking. 
Resten av formelen er grei å lese.
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“Hvad Raad skal vi faa
for det stygge Troldet paa?
“Spænd imellem Øine og spyt i Mund,
saa bliver det godt i samme Stund.”
I Navnet o.s.v. 3 Gange Fadervor.
Begge formlane kan vere motråd mot ein dyresjukdom som i folkeme-
disinen vart kalla troll (mest på hestar) eller trollskot. Det kunne vere milt-
brann, blodpiss eller ein hudsjukdom. Dei trudde at trollskot kom med
vinden, særleg kvervelvindar, utsende frå trollmakter. Hos menneske
kunne det dreie seg om diaré, ymse slags infeksjonar og svollar (Grambo
1979: 153. Sjå også Reichborn-Kjennerud 1928–47 I: 59 f). Men ein kan
ikkje fri seg frå tanken om at Kirkhorn-formelen nyttar eit løynspråk
som dekkjer over ein tabufengd sjukdom. Omskrivingar av kjønnssjuk-
domar er ikkje uvanlege i den magiske litteraturen. Det “stygge Troldet”
fører tanken til styggesjuka, den låke sjuka eller ratesjuka, ei form for syfilis
som var særleg utbreidd i tidsromet ca. 1710–1840, nettopp innanfor den
tida Kirkhorn-formlane vart nedskrivne. Også dei gåteaktige rådene “spyt
i sall stik i Hal” kan ha tildekkande funksjon, utan at ein skal gå nærare
inn på ei eventuell tyding her. Ein kan altså lese formelen som ei rad med
metaforar, fordi sjukdomen er tabulagd. 
6. Verke Dovelse
Æge bote for værke
Jessus sagde
æge ska Bøte for Værke
Al værke ska daavne 
Al værke ska somne 
ikke værke ikke svide 
men al Værke ska Bide
og i 3 Navn6
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6. Dovelse, døyving. Æge, eg. Somme allmugeskrivarar brukte namnet på ein bokstav
som ei staving, og skreiv t.d. ge for g, de for d osv. Dermed kunne eg bli til ege, med
til mede. Ei liknande forvirring ligg bak skrivemåtar som følgr, skal spørg, med Glæd
(sjå Fet 2003: 377). værke, verk m. Nordfjordmålet har svarabhaktivokal i hankjønns-
ord, t.d. ein heste, ein hunde. bote (verb, tonem 2), sjeldan; men jf. botevon. Vanleg
form er bøte (hjelpe, kurere). Bide, vente, slutte, gi seg.
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Jesus stadfester her direkte sine lækjande evner i forkynnings form.
Dette gir sjølvsagt ei omfram kraft til orda, som attpå blir styrkte
gjennom den vanlege trenamns-regla til slutt. Innleiinga, “Jessus sagde”,
ser ut som slutten på ei episk innleiing som er blitt borte under
traderinga. Men slike direkte innleiingar stør seg kan hende på ein
etablert tradisjon. Ordgruppa Æg(e) bote for kjem att både i nr. 7, 8 og 9,
med eller utan forsterkinga Jesus sagde. 
Same tema og liknande ordgrupper finn vi i ein av Kobberstad-form-
lane (Bang nr. 252). Også her er temaet Døvelse av verk. Jesus grip inn
og “Værken batna … Jesus med sin Magt døver al Værk og Svie”. 
7. Æge Bote for ællvesmaage
Ællve kom smygende 
Lagse med en Strand i løndaa
ska ællve ællve
forsvant i Løndaa og i Vand
i 3 Namn7
Kva er “ællvesmaage”?
Ein freistnad på tolking må ta utgangspunktet i overskrifta: “Æge Bote
for ællvesmaage”. Formelen er altså ei råd mot ein sjukdom på menneske
eller dyr som er kalla elvesmoge eller alvesmoge. Men nokon sjukdom med
eit slikt namn har eg ikkje funne i folkeminnelitteraturen. Det er ikkje
registrert i underlagsmaterialet åt Norsk Ordbok, så langt eg har fått
opplyst. Heller ikkje har eg funne det i danske ordbøker. Men sjuk-
domen er tydelegvis valda av alvar. Ord som ”smygende” og i ”løndaa”
karakteriserer sjukdomen som snikande og løynsk. 
I folkevandringstida vart alvane oppfatta som åndene til avlidne. Dei
heldt til i haugar eller skogar. I norrøn mytologi var alvane ein type
JOSTEIN FET
7. Æge Bote for ællvesmaage: eg kurerer eller vernar mot “elve (= alve)smoge”. Den
vanlege forma på Nord-Vestlandet er alv. Ei smoge er definert som “Smuthul, smal
Gang” (Aasens ordbok) og svarar til verbet smyge og partisippet smygande.  Lagse
med en Strand i løndaa er truleg ei misskriving for ‘langs med en Strand i løndaa’.
Truleg har det lite kjende ordet elve- ført til ei misforståing i traderinga, nemleg at
formelen handla om rennande elv og laks, difor hyperdanismen Lagse (= laks’e). i
løndaa, dativ flt. av løynd f, ‘det som er gøymt, skjult’.
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naturvette; i nyare folketru liknar dei meir huldrefolk eller underjordiske.
Men somme stader finn ein døme på at dei blir knytte til vatn som her,
anten i strøymande elvar og fossar som den svenske strömkarlen og den
norske fossegrimen, eller dei var på ferde i innsjøar og laga bobler i isen.
(Slike bobler, i sunnmørsmålet boler, vart også kalla lakseboler, fordi dei
meinte det var laksen som låg og gulpa dei opp ifrå djupet. Om vinteren
kunne slike bobler lage holrom i vassisen. Dei er danna av brennbar
metangass som stig opp frå rotnande plante- og trerestar på botnen. Det
var skikk i min oppvokster å brenne boler i vintermørkret.)
Bortmaning av alvane
Dei siste linene ser ut til å innehalde ei bortmaning eller bortjaging av
dei løynde vetta. Det intensiverande “ællve ællve” er ein parallell til
maningar mot nykken: “Nyk, Nyk! Naal i Vatten” osv. (Bang nr. 885).
Også i Kirkhorn-formelen forsvinn alvane i vatn. At der står “forsvant”
og ikkje det bydande “forsvinn”, kan skuldast usikker tradering. I det
heile verkar formelen forvanska. 
8. Æge Bote for Brigd 
Jessus sagde 
æge ska sette Haar i Haar
og Hold i Hold
og Hud i Hud
og Kjød i Kjøt
og Aad i Aad
og sen i sen
og Ben i Ben
og Merg i Mærg
i 3 Navn8
Brigd f eller brigde n har to hovudtydingar ifølgje Aasens ordbok: 1)
“Forandring, Afvigelse fra den sædvanlige Skik”, 2) “Forvridning i et
Ledemod.” I Nordfjord og på Sunnmøre er det tilsvarande verbet til
MAGISKE FORMLAR FRÅ HORNINDALEN
8. Æge Bote for Brigd, eg lækjer forvriding i ein led. Aad f = åder, (blod)åre.
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tyding 2 å brigste, eller brigse. Den siste forma finn vi t.d. i sykkylvsmålet:
“Ej sku høppe ne ta enj stein og so brikste ej fot’n minj.” Aasens ordbok
fører også opp substantivet “Brigst, Forvridning, s. Brigde.” Ein liknande
skade blir kalla (et) vred i dei magiske formlane. Aasen fører opp verbet
vrida, men ikkje substantivet vrid [vrìd]. Det er først og fremst husdyr
som får skade i leden. Dei tretti første formlane i Bangs bok handlar om
vred på hestar, eit par formlar vedkjem menneske og ein einskild formel
gjeld ku. Om sjølve skaden blir det brukt ei rekkje uttrykk i dansk form:
vrengede, fik et vred, vred sig i Fod, vrenede, vrednes, vrene, fik Rena i
Foden, bregde sig, brigdes i Beine, brækkede, red syndt. 
Den magiske lækjeråda synest ha eit totalt siktemål, uttrykt i den
lange regla “Æge ska sette Haar i Haar og Hold i Hold og Hud i Hud”
osv. Ordramsa har eitt og same føremål, å kurere skaden i leden. Samtidig
uttrykkjer ho Jesu allmakt. Han er herre over heile spekteret av ska -
vankar. 
Ein omfram styrke i lækjerådene ligg i sjølve språket. Rytmiske
ordramser med rim og allitterasjonar har i seg sjølv ein magisk effekt.
Lækjerådene har fleire parallellar i Bangs samling. 
9. Æge Bøte for Braasot
Den Graa sat i Bakka bøte
Den Braa bit i Mund
og spyt i Af Grund
vær got i same stund
i 3 Navn9
Bråsott kunne dreie seg om akutt forgifting eller miltbrann (Anthrax).
Symptoma var dramatiske, med blodgang frå munn, nase eller endetarm,
og utgangen var oftast dødeleg. Også denne formelen stiller lesaren
framfor valet: Er formelen forvanska, eller er han gåtefull og løynleg
fordi han er magisk? Kven søkjer hjelp og kven gir råd? Tilsvarande
formlar frå andre kantar av landet gir svaret: “Den Braa” må oppfattast
som ein personifikasjon av sjukdomen og ”Den Raa” som ei menneske-
leggjering av boteråda. I ein formel frå Lom frå ca. 1860 heiter det: “Hr.
JOSTEIN FET
9. Braasot, bråsott f, brå sjukdom, også kalla bråsykje f, “En hastig paakommende og
farlig Sygdom iblandt Kreaturene” (Aasens ordbok). Bakka (dat. eintal), skrivaren
har først skrive Bakken. sat i Bakka bøte, bøte = lækje. Af Grund, avgrunn.
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Braa spurte han Raa om han kunde gjera aat for Braasotten”, og i ein
liknande frå Fron frå ca. 1780: “Braain spurte Raain ka Bota skulde blive”
(sjå Bang 2005: 128, 129).
I formelen ovanfor består boteråda av to handlingar som synest
temmeleg meiningslause. Linene med “spyt” og “Af Grund” kan vere
forvanska. Ein formel frå Gausdal 1880 viser betre samanheng: “Spyt i
Mund, grip i Grunn! Saa skal Kua di bli god i same Stund” (Bang 2005:
129). Andre tekstar har “Grib om Hals, spyt i Mund” eller “Grip i Hals
og blaas i Mund” (s. st. 128). At spytt hadde lækjande evner, er nemnt
fleire stader framanfor. Sidan bråsykja vart oppfatta som ein innvortes
sjukdom, skulle det spyttast direkte i munnen på dyret. Også å blåse på
den sjuke staden var ei velrøynd råd, det kjølte og lindra, i motsetning til
alveblåster, som valda sjukdom. Omgrepet grunn førekjem no og då i
magiske lækjeråder og tyder jord. I jorda låg opphavet til alt liv, ho var
full av lækjande kraft. I langt historisk perspektiv øygnar ein trua på jord
som guddom for grøde og livsfornying. Å gripe i grunn i Gausdal-forme-
len ovanfor kan difor tyde å overføre noko av den livgjevande krafta frå
jorda til det sjuke dyret. 
10. (Ei rasjonell lækjeråd)
Desse sorter Bruges Paa følgende maade
Man Tager Diveltræk
Galebler fiolrod og Felegriiber [slik!]
Stødder Dete 
Til et Pulver i Salt
og Gives Kreaturene
(Violrod bruges og at sile Aaver 
Smør pulver Gives og Kreaturene og i Kjærnen)10
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10. Diveltræk, dyvelsdrek m (frå lågtysk) = “djevlemøkk”. Ei illeluktande saft frå somme
asiatiske skjermplanter. 
Galebler, galleple, misdanning på plantedelar, valda av parasittiske planter eller
dyr. Brukt m.a. til blekk.
fiolrod, rot av fiol. Aaver = over. Felegriiber, uforståeleg ord. Dei to siste boksta-
vane i ordet er knapt leselege.
Stødder, støyter. Kjærne (da. kærne), kinne f, eit sylinderforma trekjerald til å
kinne smør i.
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Det uforståelege “Felegriiber” tyder på at teksten kan vere ei avskrift.
Avskrivaren har ikkje greidd å lese ordet og har sett i hop eit anna så godt
han har kunna. Det kjem ikkje fram kvifor husdyra skal få alle desse
ingrediensane. Som i dei andre formlane er det ikkje brukt skiljeteikn.
Truleg skal ein plassere komma etter “Aaver”, slik at meininga blir at ein
silar ekstraktet eller pulveret over eller gjennom fiolrot. Fiolen hadde
lækjande evner, lòg av fiolblad var m.a. god mot kreft og andre svollar.
Smørpulver har eg ikkje funne i norske ordbøker, men det er oppført som
forelda i ODS: “pulver, der skal lette flødens udskillelse af mælken.” 
Teksten synest å handle om ein eller annan mangel hos husdyra, og
korleis ein kan auke mjølkemengda og gjere det lettare å kinne smør.
Den siste teksten i Kirkhorn-dokumentet er fragment av ein formel
med overskrifta “For Froste”, altså mot frost. Berre første lina er bevart:
“Jesus kom synden i fra”. I magisk medisin er det jomfru Maria eller
Jesus som gir hjelp mot frostskadar. Etter alt å døme er lina ovanfor
innleiinga til ein episk formel.
Konklusjon
Med unntak av den siste, rasjonelle formelen er alle tekstane frå Kirk-
horn magiske og stort sett oppbygde som andre norske magiske formlar.
Nokre av dei, som nr. 5, 7 og 9, har språklege element som minner om
gåter. Ein notidslesar har valet mellom å vurdere dei som resultat av
misskriving, rang eller uheil overlevering, eller å sjå på det gåtefulle
språket som ein del av magien. Materialet frå Kirkhorn har ingen døme
på svart magi, dvs magiske formlar som blir tekne i bruk for å føre ulykke
over andre skapningar. Tvert imot gir formlane uttrykk for ei uryggeleg
tru på den gode makta som ligg i ordet. Dei magiske rådene får sin styrke
frå namnet åt den treeinige guddom, og Jesus og jomfru Maria driv
attende vondskapen gjennom ordet. 
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